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З розвитком оптичних технологій передачі даних, оптоелектроніки, 
метрології та інших областей науки дуже актуальним стало питання 
створення та вдосконалення дешевих джерел монохроматичного 
випромінювання - лазерів. Для даних цілей найбільш підійшли 
напівпровідникові лазери, що на даний момент стали самим вживаним 
та найбільш важливим типом лазерів. 
Напівпровідникові лазери представляють собою лазерні діоди і з 
контактом між n-легованими і р-легованими напівпровідниковими 
матеріалами у яких накачка відбувається електричним струмом. 
Основними матеріалами напівпровідникових лазерів поширені GaAs, 
AlGaAs, GaP та InGaP. Це напівпровідники з непрямою забороненою 
зоною, що дозволяють отримати випромінювання з різними 
довжинами хвиль оскільки в них енергія забороненої зони може 
безперервно змінюватися в деякому діапазоні. Незважаючи на те, що 
можна створити напівпровідниковий лазер з практично будь-якою 
довжиною хвилі в діапазоні від ближнього ультрафіолетового до 
ближнього інфрачервоного випромінювання, однак існує стандартний 
набір довжин хвиль лазерів, що оптимізований для конкретних 
застосувань. Крім неорганічних напівпровідників, можуть також 
використовуватися органічні напівпровідникові з'єднання. 
Повідомлялися результати досліджень органічних напівпровідникових 
лазерів тільки з оптичною накачкою, так як з різних причин важко 
досягти високої ефективності за рахунок електричної накачки [1]. 
Області застосування легкоадаптованих напівпровідникових лазерів 
постійно збільшується. Сучасні апарати промисловості і медицини у 
своєму складі обов’язково містять напівпровідникові лазери. Лазерні 
діоди високої потужності стали використовуються як високоефективні 
джерела накачки для інших типів лазерів [2].  
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